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a- Jelaskan urjuatr dari pengujian perangt a hmali
b- Jelaskan perHam davr anrara pengujian Black fux danrlhire Bor.
Point 20
Berikan deskripsi singkat beserta contohnya dari tipe PerJbmtance Testtng berikut ini :
a. Stress testing
b. Contpatibilie testing
Point 20
Sebuah perangkat lunak yang baik dan benar dibangrrn melalui tahapan derni tahapan.
salah satu tahapan yang dilalui adalah peng{ian perangkat lunak. Pengujian perangliat
lunak seringkali dilakukan tidak sesuai dengan proporsinya. Jelaskan tentang pengujian
yang efektif dan berikan contohnya
Point 20
1. Apa yang mernbedakan pengujian perangkat lturak berorientasi objek dengan yang lain(terstruktur).
Point 20
-t. Dari kqJiga jenis pengujian llurgsional ini, (Boundary Value T'esting, Ilquivalence ()lass
Testing, dan Decision T'able T'esting) jelaskan tentang usaha yang dilakukan bila dilihat
dari usaha rurtuk rnengidentifikasi kasus uji dan kecanggihannya. Bila perlu gambarkan
dalam benfuk grafik
Point ?0
